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PRECIOS OE SUSCRIPCION
llano...................4 pesetas.
rimestre. . . 1 »
nqero suelto 10 céntimos. 
04Q>
Peñafiel, 16 de Marzo de 1916,
Anuncios, esquelas y comu­
nicados á precios convencio­
nales.
No se devuelven los originales 
La correspondencia literaria al Director.
L¡» % din i ni* l ración de este periódico ruega a las señores sus- 
»res de fuera que no lian alionada su suscripción lo llagan á la 
ó» brevedad pasible, y nos veremos precisa,los á retirar el envío 
i VOZ si prolongan su morosidad .
|mitio Jmuuuli'2 de ||etao
MI MÉDICO FORENSE
tisulta diaria de Medicina 
Ugía general, 
as de 11 á 1 y de 3 á 5. 
ptEL: Calle derecha al Coso.
¡marchar por el camino de re­
unió en los gustos v de avísten­
la aplicación de los ingresos, 
capitales que señalamos en 
, articulo anterior, es condición
I ÍC>ental que los hombres de go 
ltingan un propósito tan firme 
—-i'Uo de subordinarse á ellos, que 
* consideración de particulares 
is sea capaz de quebrantarles;
Gamazo y á lo Villaverde, 
^ían píen lineóte aquél constans 
'lUa voluntas, de que hablaba 
9tio, definiendo la Justicia. Na- 
)|r<placencias para los requeri- 
‘privados que se opongan á las 
^cias púb icas, y un modo de 
obrar irreductible en este
*i el ideal. Y si los actuales 
de la Corona cuentan, para 
^ con esa formidable potencia 
— que se llama voluntad,
NI yal se remueven los obstáculos jj‘Cen mas invencibles y se atra­ed! visorias que, á distancia, 
infranqueables, es seguro 
lrán sacando de la precaria?
IMigrosa situación presente y °s á puerto de salvación. ír,iQs á indicar concretamente 
' k1 de hacerse la poda: correría- 
1(1 ' de meter la tijera en tallos 
, que deben conservarse, y
5 ■; ^ los Ministros, estando ador-
5 ila correspondiente prepara- 
cocimiento de los asuntos, 
■ *11 ^laderamente capacitados 
r á cabo, en sus respectivos 
^ntos, una labor de selección, 
cual queden bien destina­
dlos necesarios, los puramen- 
Cpck nó imprescindibles, y los 
C derroche. Sin embargo, 




menos técnicos 'en ma­
ricas.
;'C^' a iii lr*butGs vigentes no pueden 
liados con otros nuevos, es 
c¡ón que ha adquirido la
categoría de axioma indiscutible. Las 
cargas que el Estado impone al pre­
sente son de tal pesantez y agobio, que 
llegan al máximum de sufrimiento y 
de resistencia, y ni un adarme más 
cabe arrojar sobre los hombros del po­
bre contribuyente, á menos de hundir 
en los abismos de la perdición las fuen 
tes de riqueza del suelo patrio.
Pero inspeccionando bien las con­
tribuciones que rigen, v á que yá esta­
mos, sinó habituados, resignados; ha­
ciendo que cada ciudadano pague lo 
que, según las leyes, le corresponde, y. 
si hay precisión de apremiar, eligiendo 
Comisionados, bien educados, que no 
cometan brutalidades, rapacidades ni 
violencias; en una palabra, adminis­
trando mejor de io que se administra, 
pueden acrecentarse los ingresos en 
muchos millones de pesetas.
En cuanto á los gastos, nosotros 
aconsejaríamos, entre otras, la adop­
ción de estas medidas convenientes:
Empezaríamos por suprimir el uso 
de coche oficial á todo funcionario que 
no sea Ministro de la Corona, ó se ha­
lle en los casos que, más adelante, ci­
taremos.
Antes asi era, y estaba bien. Lue­
go, se ha ido abriendo, poco á poco, la 
mano, y, según de público se oye, se 
há extendida mucho el disfrute de co­
che ó automóvil.- Si el hecho es cierto, 
el Gobierno debe cortarle de raiz. Fue- 
raques, délos Ministros, á quienes 
es forzoso apartar del contacto con 
el público, por diversos motivos; de 
los Presidentes de las Cámaras por su 
alta representación parlamentaria; de 
los Jueces de guardia de Madrid, Bar­
celona y alguna otra Capital populo­
sa, para que acudan con prontitud á 
los llamamientos de urgencia,, y de 
ciertos servicios militares efectuados á 
gran distancia del Centro burocrático 
que les imprime movimiento, los de­
más, si quieren coche ó automóvil, 
que lo paguen de su bolsillo particular. 
España es un país pobre, que no puede 
proporcionar lujos á sus servidores, 
por altos que sean.
Claro que con lo que se economice 
en este particular no saldremos de 
apuros; más, aparte de que, como el 
refrán reza, muchas candelitas hacen 
un cirio pascual, una disposición de 
esta clase causaría efecto moral salu­
dable y convencería á todo el mundo 
de que en las esferas del Poder reina un 
ambiente de severísimo cuidado en el 
empleo del dinero del contribuyen­
te.
Suprimiríamos también todos ¡os 
empleados temporeros, obligando á lt)S 
de plantilla, siempre que ocurran la­
bores extraordinarias, á que ellos so­
los* 1 * * * 5las levanten, como se hace en el
Banco de España, en el Credíc Lyon- 1 
nais y en los otros grandes Estableci­
mientos ó Empresas particulares. Las 
plantillas de los ¿Ministerios están bien 
nutridas de personal, y con que este 
trabaje cinco horas-verdad, que no 
son para rendir á nadie, se hará hol­
gadamente frente á las mayores exi­
gencias. Para conseguirlo, y proscribir 
malas costumbres en contrario, basta 
con que haya Jefes, es decir, con que 
los Jefes de Negociado, de Sección y 
Directores Generales no lo sean solo 
en el nombre, sinó que, dando el ejem­
plo de ser los primeros en la entrada y 
los últimos en la salida, secunden, sin 
desmayos, sin contemporizaciones, sin 
mirar el Libro de recomendantes, las 
órdenes del Ministro.
Hay que vigilar igualmente el em­
pleo de las sumas que se destinan á 
material, á fin de que no se desnatura­
lice el gasto de este concepto de ios 
Presupuestos. El dinero consignado 
para material no debe aplicarse más 
que á objetos de escritorio, calefacción, 
luz, reparación de moviliario y alquiler 
de locales, pudiendo abrigar la seguri 
dad de que, rigurosamente adminis­
trado, estarían todas las oficinas, al ca­
bo de cuatro años, abundantemente 
surtidas y hasta elegantemente pr esen- 
tadas.
Se impone, así mismo, la urgencia 
de proceder á una reorganización de 
los servicios, estudiando minuciosa y 
detenidamente la composición de las 
plantillas, de modo que permitan, con 
excepción de ¡os cargos unipersonales, 
amortizar el 5o por too de las vacan­
tes y dejar el otro 5o para premiar á 
los más viejos servidores y á los que, 
en el desempeño de las funciones pú­
blicas, fueran salientes figuras de in­
teligencia y laboriosidad. Es cierto que 
tal medida mataría ó alejaría muchas 
esperanzas de los empleados, que legí­
timamente ansian adelantamientos en 
la carrera por medio de los ascensos- 
pero, si reflexionan acerca de la penu­
ria que nos rodea y de la situación an­
gustiosa que atravesamos, reconocerán 
que no hace poco el Estado si busca 
economías por este procedimiento, sin 
ocasionar cuantías, y se resignaran 
desde luego al sufrimiento de tal sa­
crificio.
El Presupuesto divide los gastos en 
dos grandes grupos: unos que llama 
de carácter permanente, y otros que ti­
tula de carácter temporal.• Los de esra 
segunda categoría, que en la Ley eco­
nómica de ig 15 ascendieron á 167 mi­
llones de pesetas, significan que son 
transitorios y que, en circunstancias 
; de apremio y carestía, como son las 
presentes, se puede prescindir de algu­
nos de ellos. Tenemos que respetar, 
por ejemplo, la 2.a y 3.a anualidad de 
los diez millones de pesetas concedi­
dos á Barcelona, por la ley de 16 
de Julio de 1914, como subvención 
déla Exposición de Industrias eléctri­
cas de 1917, por que el pago ¿fe am­
bas anualidades, aunque fueron un 
>
regalo nacional desproporcionado á los 
medios de que el Tesoro dispone, que 
no debió otorgarse, es en la actuali Jad 
un compromiso cerrado, al que no ca­
be volver la espalda; pero es posible re­
ducir—y vaya otro ejemplo contrario 
—el importe de las obras nuevas de 
carreteras, de 24 millones señalados, á 
solamente doce,' yá que el artículo 2a 
preceptúa que, si el Presupuesto fuere 
prorrogado, quede el gasto limitaduá 
la última de dichas sumas. Nosotros 
argumentamos diciendo, que st pode­
mos pasar este año, por tratarse de 
presupuesto prorrogado, con 12 millo­
nes de pesetas únicamente para obras 
nuevas de carreteras, en lugar délos 
24 fijados en 1915, muy bien podre­
mos continuar, en el de 1917, con la 
suma reducida.
Algo análogo sucede con los 4 mi­
llones y medio destinados á obras nue­
vas de puertos; y esprimiendo un poco 
también la partida grande de 124 mi- 
llonesconsignada para Marruecos, aho­
rraríamos entre todo, una buena po­
rrada de millones.
Y si lo'indicado no fuera todavía su­
ficiente para entrar resueltamente en 
la senda que conduce á la nivelación 
y hubiere necesidad de acudir, pró sa- 
lute populi á que se descuente el 3 ó 
5 por 110 á todas las cantidades liqui­
das que pague el Tesoro público, sea 
por el concepto que sea, de modo que 
produzca un ingreso de 40 á 65 millo­
nes, según sea menor ó mayor el tipo 
de descuento, no vacile el Gobierno en 
imponerles á todos los perceptores, los 
cuales, aún doliéndose, naturalmente, 
del pecuniario sacrificio, reconocerán 
que es acertado, si con serenidad paran 
mientes en esta razón sin réplica:
Que más cuenta les tiene recibir un 
poco menos de lo que se les deba, que 
dejar de cobrar el todo, si cayésemos, 
por no prestarnos todos á lo que el pa­
triotismo demande, en la suspensión 
de pagos y en la bancarrota.
de la iglesia 
el Palriapca San José
Al suave sonreír de Primavera, 
que en los fértiles campos reverbera 
brindando aromas mil, 
abren las flores virginal capullo, 
ya presintiendo el amoroso arrullo 
del regalado abril.
También las almas en tu hermoso
(dia,
abren su seno á célica alegria, 
oh bendito José.
De tu dulce mirada en la luz pura 
el iris suspirado de ventura 
el Cristianismo véf.
A ti acuden cristianas multitudes 
en demanda de auxilio y de virtudes 
con amante piedad.
A tu lado se calman las pasiones 
y florecen les secos corazones, 
merced á tu bondad.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Ex­
tranjeros. Gran surtido en la­
nería, pañería y todo lo con­
cerniente ai gremio, con espe­
cialidad en corsés y ropa* 
blancas para señoras y niños
Julio ihmi
Calle de San Miguel, núm. 12. 
1EÑAFIEI .
OJO.=Fíjarse en el escapa­
rate de este nuevo y acredita­
do establecimiento.
Desliz ¡se á tu l?do mansamente
de consuelos y gracias una corriente
que nunca se agoto;
el perdido frescor recobra el alma, 
desciende al corazón perdida calma, 
si en tal fuente bebió.
Remediase á su lado la pobreza, 
se convierte el temor en fortaleza 
de quien ora con le; 
pues á todos, con ansias paternales, 
franqueas 'os graneros celestiales, 
poderoso José.
Los que en lides supre:ms empeña­
dos
de Cristo los derechos más signados 
defienden con ardor,
rendidos á tus plantas con fé pura, 
advierten que se templa su armadura, 
se aumenta su valor,
Tú que siendo tesoro de justicia, 
del infierno burlaste la malicia,^ 
hollando su poder; 
luz y guia serás del que por suerte,
corno tú ha declarado guerra á muerte
al mismo Lucifer.
Túque un día el tesoro de los cielos 
con indecibles penas y desvelos 
supiste fiel guardar,
y de reyes, soldados y sicarios 
conseguiste los planes sanguinarios 
animoso burlar.
Tú que envuelto en crudísima ba-
(tal'a
hiciste de tu pecho una muralla 
por Cristo defender, 
y tras largas angustias de tu alma 
pudiste, oh grao José, ía áurea palma 
del triunfo merecer:
Envía tus preciosas bendiciones 
á tantos denodados corazones 
que luchan por su Dios;
alcánzales, que puedan victoriosos 
sobre tantos Herodes orgullosos 
alzarse de ti en pos.
J. B. ALTÉS ZALABART, Pbro.
El sodib de Sun José
I
Y cuidado que él no quería, ni ha­
bía querido nunca dárselas de influyen­
te ni de componerlo todo; ¿está usted? 
El había sido siempre muy mirado y 
Cabal, y precisamente por lo mismo, | 
esto es, por que Dios Padre le debía ¡ 
las entrañas virginales de su ELsposa, 1 
Paraíso de la Encarnación, y el Verbo 
humanado le estaba debiendo aún, en­
tre otros mil piquiIlos, cerca de treinta 
años de pupilaje, él no había querido 
nunca sacar á relucir sus derechos ni 
valerse de sus puntadas, vamos al decir 
porque no se dijera, pues hay gente pa­
ra todo, que si había ó no sido intete- 
sado en sus buenos servicios de padre 
putativo de Jesús; é interesado como 
el que más por el bien de las almas, 
por la salud délos cuerpos, por la paz
de las familias; por la prosperidad, en 
fin, de todo género; de sus devotos, lo 
más, lo más á que se atreviera era á ir 
á la jerarquía celestial, que constituye 
por si sola, en frase de Gersm, su Es­
posa Inmaculada, á fin de que, como 
Madre del Altísimo, interpusiera con 
Dios su irresistible valimiento., aña­
diéndole siempre que le encargaba al- 
go:
— Pero como cosa tuya, ¿estás?
— Y ¿ñor qué no- vas 1 ú? —-le decía 
algunas veces la Soberana Emperatriz 
de cielo v tierra.
—¿Donde voy yo que rre escuchen? 
respondía él—comparado contigo. Lo 
que-no puedan tus lágrimas, ¿qué lo 
podrá el mundo?
—Pues á bien que vertiste tú pocas 
por la misma causa. Acuérdate, si no, 
de las de los tres días de la pérdida del 
Niño.
—¿Y qué? Al fin no eran lágrimas 
de Madre natural de Di as, como las tu­
yas. Y sobre todo: tú estuviste en el 
Calvario, y esa acción tuya de no aban- 
'donar al Niño, abandonado el alma 
mia en la Cruz hasta por su mismo 
Eterno Padie (y á Sin José le entre­
cortaban el habla los sollozos), esa no 
la olvida Dios ni la olvida el Niño, y 
de ahi el hermoso nombre de la Om­
nipotencia Suplicante, que-te puso 
en la tierra 1.a tradicción católica. Con­
que nada, ¡u dicho, tú le dices á Dios 
esto y lo de.n ás allá, ó fe pides al ¡Miño 
tanto más cuanto, pues por mucho que 
pidas más se te debe, y quiere decir 
que yo te lo agradeceré (aqui si que 
pega bierQ «eternamente».
La Virgen, obediente, como buena 
Esposa, á las menores indicaciones de 
su Marido, inclinaba su cabeza corona­
da de estrellas; se ponía un collar de 
perlas inapreciables en que se habían 
resuelto y convertido las lágrimas de­
rramadas en sus dolores, y pian pianito 
se plantaba en la jerarquía inmediata 
superior á la suya, constituida por las 
tres Personas de la beatifica Trinidad 
y non orans, sed imperans, como dice 
un padre, esto es; no pidiendo, sino 
mandando, manifestaba al Señor los 
deseos del Santo carpintero.
Dios, que es la suma bondad y la 
misericordia infinita, despachaba be­
nignamente las solicitudes presentadas 
por la Virgen; con lo que el bienaven­
turado Patriarca se bañaba en agua de 
rosas, primero, por poder hacer el bien, 
y segundo, por hacerlo como el Niño 
de sus amores había enseñado á practi­
carlo cuando anduvo por el mundo: 
sin que la misma siniestra mano se 
percate de lo hecho por la otra.
II
Y acaeció cierto día, 19 de marzo 
por más señas (en la tierra, se entien­
de; pues en la hiena venturanza no hay 
Almanaque), que llegó ante las gradas 
del Trono del Altísimo la Madre de los 
hombres con una de legajos de solici­
tudes por delante, que parecía mera­
mente un archivo de mudada, empa­
padas en lágrimas ¡as más, ) todas re­
comendadas con interés vivísimo por 
el Santo carpintero de Nazaret.
Unas, pidiendo luz para la elección 
de estado... innumerables impetrando 
pan para los hijos de los recurrentes... 
cincuenta mil, suplicando salud para 
los cuerpos... y lo menos veinticinco á 
3o, demandando esta ó aquella gracia 
espiritual... qué sé yo cuántas, querien­
do á trida trance un buen nú ñero en 
el sorteo de quintas y una buena nota 
en los exámenes, y el doble y hasta el 
triple, solicitando empleos y colocacio­
nes, desde subsecretario de ministerio 
hasta aspirante á pretendiente de ayu­
dante de escribiente.,:, y si es de abun­
dancia en Jas cosechas, de paz en los
matrimonios, de adjudicaciones de he­
rencias problemáticas, y hasta de pre­
mios gordos en la lotería de Nividil 
eche usted són, que me pierdo; aque­
llo era un maremagnum de papel; 
menos mal que no era sellado, si no las 
pobres naciones (pues venían Je todos 
los confines del mundo) vo no sé qué 
se hubiesen hecho con tantísimas pe­
rras gordas...
Dios, que no sabe las cusís sucesiva­
mente, sino ictu oculi; esto es: con si­
multaneidad intuitiva, abarcó de una 
mirada sintética todo aquél cúmulo de 
deseos. Apartó lo concedible de lo que 
era negable, pues negando en ocasio­
nes es aún más misericordioso que con 
cediendo, y con un solo jiat de sus la­
bios despachó en un periquete... Era 
día de José; y se caía de su peso que 
éste quisiese audiencia, ésta no podía 
ser breve si el Santo había de leer si­
quiera el nombre de todos los que ha­
bían hecho los Siete Domingos, v figu- 
rárase la Virgen si empez iba á extrac­
tar, nada más que á extractar solici­
tudes.
—Si todas estas son suyas—hubo de 
decir la Virgen.—Si mió hoy no hay 
casi nada.
= Pues entonces ¿y él?




—Mira tú, Juan (¿ San Juan Evan­
gelista, que asistía á la celestial Señora 
corno su mayordomo mayor de pala­
cio), haz que venga José.
—¿José de Arimatea? —preguntó 
San Juan, que, desde que fué testigo 
de los acontecimientos del Calvario te­
nia el cuadro del Gólgota estereotipado 
en la retina:
—¿Qué José de Arimatea? José el... 
del mundo: José el del cielo: José el 
de Cristo: ¡José por antonomasia!
IU
—Su Divina Majestad, que os paséis 
inmediatamente ñor allí.
San José, todo asustado:—¿Le pare­
ce acaso mucho lo que le ha pedido la 
Señora?
No sé, señor. Solo sé que desea ve­
ros, y cuanto antes.
—Pues ahora mismo.
Y el Santo Patriarca, vestido de 
blanca estola, como el inás inmacula­
do y puro de las vírgenes, con la va­
ra de almendro florecida en la derecha 
mano, pues cifra en su desposorio con 
la Virgen, desposorio de que aquélla 
es emblema, toda su gloria; ostentan­
do en su cabeza, de pronunciado corto 
nazareno, la corona de nieto de Da­
vid y en sus manos benditas troca­
dos en luceros los callos del traba­
jo que redime y ennoblece, echó á an­
dar, hecho todo un real mozo, desde 
el trono de gloria, en que preside al 
Viejo Testamento como el mayor y 
más fecundo de todos los patriarcas, 
y ejerce supremacía sobre el Nuevo, 
como el mayor y más santo de los con­
fesores, hacia el Trono donde mora en 
luz inaccesible el Santo de los, santos.
Las vestiduras de gloria con que 
apareció á los ojos estáticos del som­
brío Aligierí el «anciano venerable» 
que reemplazó á Beatriz en su oficio 
de guia del vote sorrentino, no tenían 
punto de comparación con la clámide 
que en pliegues opulent >s le cala de los 
hombros arrastrándole por los suelos, 
léase nubes. Figuraos una urdimbre de 
pétalos Je claveles de los jardines y de 
lirios de los campos, entretejidos con 
alas de mariposas de ¡os aires, oro * de 
las*profundidades de la tierra y náca­
res irisados y refulgentes de las inmen­
sidades d? la mar; salpicadlo á vuestro 
antojo de estrellas de los espacios, cual
de esp'éndida bordadura, y teiiies. 
remota idea del traje de etiqueta 
que hubo de presentarse ante el Asi s
lamiento del Altísimo, quien lo per
de recibir á su llegada con una $Pué 
dad á que no lo tenia ácostumb ió 
— ¡Vaya por Dios!—dijo par go c 
adentros el virginal Esposo de Ni, y 
/Sí me lo estaba temiendo de un firnbr 
otro!... ¡Si es una gollería pedir ie na 
simo!... nad¿
—Que los tengas muy felices)ncia 
•e el Señor, tendiéndole la mancado, 
que se la besase. hso!
—¿Quién no los tiene felices b ¿n 
pre ante la clara visión de VuestUosis 
jestad? Veros, Señor, es lo misrrfPu s 
conoceros tal cual sois: conocerose fu¿ 
Bien Sumo es lo mismo que de >;.c¡0 
ardientemente; y desearos, Sei car 
poseeros, con la misma medid1 nort 
que se os ve y se os desea. Porü, cc 
es tan fe’iz en esta vida de los ehiver 
goces, perqué se posee todo cu^uier 
desea, sin que la posesión amuFtiípra 
deseo, ni el deseo no suponga laQt<o 
ta, la tranquila, la inamisible.pos1 tujSj 
Ya se lo dijo mí abuelo David, o1 re, 
le un día en tus atrios, que 0 r>, ai 
de días. iangr
—¿Con que tan feliz te enci^'pue 
en la bienaventuranza?. .
— No estaría en ella, de no es* ues 
Sin embargo, Señor, y valgan f y ta 
des, sí fuese compatible este estafo h; 
bienandanza con el dolor, yo ¡olí)ás c 
y mliy grande, en este punto y 
/Os he notado tan serio, tan ad6 esde 
mi llegada, que temo que mi : p3¡.j 
dencia en el pedir os haya despica pe 
¡/Perdón, Señor!!—y cayó de ^ tfi¿ 
sobre un cojín de cabecitas de v, §jc
úi
bines,
—Alzate; pero sin perdón, p 
lo bas de menester—Sar, José f 
como si le hubiesen quitado d* 
el pecho una montaña—, 
vez. . más cuidado con ciertas 1 
añadió el Altísimo.
-He pedido en demasía, - 
verdad? Me enmendaré, Señor- 
bré echarme un nudo en el cor' 
es menester, y no traeré tan 3 
vuestra infinita clemencia.
—¿Qué estás d¡ciendo?--!e p1^ 
el Señor.
—Que de aqui en adelante, 
que mis devotos me pidan 
les diré...
—¿Luego tú crees que yotf>e 






Pues te has equivocado d¿ 
á medio. No te he llamado pa^
te cuentas de porqué pides tai»1
uUllamo para reconvenirte porqu ^; nci
vas valido de tu Esposa para P1
ino si por ti mismo no merecí6
.ib»0 ^de las mejores cosas que escr-1
do estaba en el mundo Beroar (P
Claraval es que yo no sol#111 
á los que me amen, como s6 
los Proverbios, sino que 51,1 
que me sirven. Y tú,—— Jof>servido como ningún otro 1 ^ (
excepción de tu Esposa, me ^
en toda la creación. Figurad 
seos de pagarte, desahogando ^ 
manera la infinita gratitud Q°e 
mi pecho. ¿Sabes tú criatu^yf 
son todavía gratitudes de 
debo por de pronto la En car'1 
mi Verbo, con todas sus i^r
secuencns.
























nada más. Lo que hubo 
nación fué todo de mi Espoff' pf
--Pero tú respetaste, dejá'^^e 
mi, sus entrañas virginal5 $ 
tuyas: entrañas que yo ha^3 ¿|iR
0|hi
de ^
ter con toda su integridad eí1 
mi Hijo de un modo nuev<o
el lies, tan tuyo como de Ella mis-
si P,
eLsi será, Señ sr, pues que vos lo 
pero en el Cristo no hay nada 
ué una vara de nardos que 
Ll;ió en mi ¡irdin; una macolla 
3rlgo que nació hermosa, y pu- 
y fecunda en mi heredad, sin 
Obrarla. Mió, por sólo la razón 
e nació en lo mió; yo no le pude 
tlada, sin embargo. Dios, como 
’d^cia vuestra en la eternidad en- 
^"Ido; se hizo hombre en el tiem- 
'0 solo la sustancia de su Madre, 
en qué yo nada puse en él. 
^asiste, y mucho. Pusiste tu su- 
1 u sudor-qué se hizo pan. Pan 
lS * fue trocando en su sustancia por
t¡ o
ció de treinta años. Sustancia 
carne crucificada; sustancia de 
ngre redentora... metal, por asi 
» con que El acuñó la moneda 
'versal rescate. La sangre, por 
diente, de mi Cristo;
penlus astra, mundum 
oto lapantur Jiumine;
Mismo eficaz, que ba bautizado 
^ Ni el mar., los astros, todo el 
i antes, de ser de mi Cristo, ha 
angretuya... ¡Todo lo que el 







ues muchas gracias, Señor, por 
tanta misericordia.
0 hay tal misericordia. Aqui no 
s que justicia.
IV
^sde entonces el Santo carpirite- 
Perdido de tai suerte la vergüen- 
a pedir, que no sale, ni de dia ni 
rThe, de la sala de audiencia del 
diciendo cuando alguno le dice
1 pide demasiado:—Me lo ha di­
edro Eterno, aludiendo al Je- 
J de mi amoi: todo lo puedo en
(ti
n'
Van f. muñoz pabón.
Estamos A la pregunta que nos 
üuscriptor. El trozo segundo 
hetera de Yangüas á Peñafiel 
binado y sometida á la aproba- 
^quidación de las obras que 
c°ntratísta D ¿Manuel Martin
5ón
¡i'lí:
0 trozo comprende desde Taba- 
Vuenga á ¿Mozoncillo.
°^o tercero desde este pueblo á 
en construcción y en él se 
hermoso puente sobre el Río 
en el proyecto con carácter
,¡]if r, dcia.
u que tiene que construir esta 
¿c V en dicha carretera compren- 
0 el término de Peñafiel y Ct-
a$ta el limite de la Provincia.




^ -xcmigio Cabello Toral, con-
i(J lsta de aquél Ayuntamiento, 
¿f3 años, 6 meses y 21 días 







Causa que se le siguió por 





iSterío de Fomento está desti- 
P°rtantes sumas para la eje- 
°bias púbh as en algunas 
c°n ei fin de Hiviar la crisis 
°s tocará ale • á nosotros?
r,,NjVs DE CUARESMA 
Si, ■■iC1 118° dieron principio en la 
^iq VR. pp. Pasionistás de esta 
,||3i, Ser1hpiies vespertinos, estan- 
1° délos PP. Alfonso de San 
^ermin de la Cruz, predi­
cando el primero la parte doctrinal v el 
segundo la moral, asistiendo el Ilustre 
Ayuntamiento y grande concurso de 
pueblo.
Todos los viernes de Cuaresma ten­
drá lugar en la misma Iglesia el Via- 
Crucis y ¿Miserere á las seis y media 
de la tarde.
Prohibí íóq de exportaciones
Ha dicho el señor Villanueva que en 
breve se dictarán las oportunas reales 
órdenes prohibiendo la exportación de 
alubias, ¡entejas, camón vegetal y ga­
nado mular.
El Gobierno ha hecho un estudio de­
tenido del asunto, viniendo en conoci­
miento de que, en estas circunstancias, 
con el gravamen actual y aun can otro 
más crecida, se exportaban aquellos 
productos en cantidades enormes.
Respecto a la incautación de trigo, 
el Gobierno dará instrucciones en cada 
caso concreto á los gobernadores y al­
caldes, atendiendo á las necesidades del 
abastecimiento público.
DE ACTUALIDAD
fiias da abstinencias y ayunos
Como nota de actualidad, recorda­
mos á nuestros lectores los dias de 
abstinencias • y ayuno, durante la Cua­
resma, para quienes difrutan de los pri­
vilegios de la nueva Bula, concedidos 
á los españoles por el Papa , Benedicto 
XV.
Dias de ayuno y abstinencia: los 
viernes, 17, 24 y 3i de Marzo, 7, 14 
y 21 de Abril.
D:as de ayuno, sin abstinencia: i3, 
18, 22, 25 y 29 de Marzo, 1, 5, 8, 12,
1 5, 19 y 22 de Abril.
En resumen, puede decirse que son 
dias de abstinencia los viernes, y de 
ayuno sin abstinencia, los miércoles y 
sábados de Cuaresma.
Para los fieles que pudíendo tomar 
la Santa Bula, renuncien á ello, queda 
en todo su vigor la lev general y anti­
gua del ayuno, abstinencia v promis­
cuación.
El Sr. Vizconde de Ez», al ocuparle 
de los terrenos incultos en su impui- 
tantísima obra «El problema agrario 
en España», consigna las siguientes 
cifras: En Badajoz permanecen incul­
tas el 63,5 por 100 de las tierras; 
en Cádiz, el q5, en Ciudad Real, el 
41,3; en Córdoba, el 44,3; en Granada, 
el 47,6; en Huelva, 6149,2; en Jaén, el 
37,7; en Málaga, el 45,4; y en Sevilla, 
el 39,9.
Sr. Director de agricultura, nos di­
cen desde Tarragona lo siguiente:
«El sulfato de cobre y el azufre tan 
deseado para combatir el mildew y oi- 
dium no aparece por ningún lado; el 
sulfato, que su precio ha oscilado siem­
pre entre 0,60 áo,go pesetas, hoy por 
menos de 2 pesetas kilo no se encuentra 
en parte alguna; y el azufre, que el año 
pasado se pagaba los 40 kilógramos á 7 
pesetas, ahora por menos de 16 no lo 
encuentra en parle alguna; poca exis­
tencia hay tanto de uno como de otro 
producto y á estos precios imposible 
comprar con destino á la viticultura. 
Se avecinan acontecimientos desagra­
dables, pues los viticultores no estarán 
cruzados de brazos contemplando có­
mo por taitas de medios para adquirir 
sulfato de cobre y azufre ó bien por 
falta de imprescindible producto se 
les muere las cepas, con pérdida total 
de la cosecha. Se trata de un asunto 
importantísimo, que si e! Gobierno no 
toma una determinación seria favore­
ciente al viticultor como lo hace con
ios carbones, t igos, etc., etc., Dihs sa­
be lo que aqui ocurrirá, y si no al tiem­
po.»
La Cámara Agricola de Canarias ha 
telegrafiado al Jefe del Gobierno pi­
diendo se autorice la exportación déla 
patata sin gravamen, teniendo en cuen­
ta que hay un-gran exceso de produc­
ción sobre las necesidades del consu­
mo,
El Conde de Ro nanones dijo, con 
relación á este telegrama, que el Go­
bierno, en cuestión de . exportaciones, 
tiene que ser muy parco en autorizar­
las.
La rebaja de derechos de exporta­
ción que pide Canarias para la patata 
por el exceso de producción que allí tie­
nen, debe ser concedida.
Canarias merece eso, y más conside­
raciones que no se le dan.
La Asociación de Navieros de Bilbao 
ha manifestado al Presidente del Con­
sejo de M inistros que en beneficio de los 
intereses agrícolas del pais está dis­
puesta á transportar hasta 6.000 tone­
ladas de sulfato de cobre desde Ingla­
terra á España.
Si Inglaterra concede el permio de 
exportación, se habrá solucionado el 
conflicto grave de la falta de sulfato, y 
especialmente ¡a carestía del mismo.
El Ingeniero agrónomo de la Escue­
la de Viticultura de Reus ha ofrecido 
760 toneladas de sulfato de cobre, pro­
cedente de Inglaterra, á las Cámaras 
y Sindicatos Agrícolas de la comarca á 
á fin de que puedan hacer frente á las 
necesidades de la próxima campaña vi­
nícola.
Ese es el Sr. Oliveras.
En la región aragonesa se han en 
centrado, según nos dicen, más de mil 
vagones de alfalfa seca empacada para 
exportar á Francia.
Esto ha producido un alza en este 
articulo de verdadera necesidad para 
ciertas especies de ganado estabulado, 
y para evitarlo, la Asociación general 
de Ganaderos se ha dirigido al Gobier­
no pidiendo que se grave la exporta 
ción de alfa.fa seca, heno y olios p. _ ■ 
ductos dedicados á la alimentación de 
las reses.
El precio que actualmente tiene la 
alfalfa seca empacada puesta sobre va­
gón en las estaciones de Aragón es el 
de 11 pesetas los 100 kilos con tender­
eta al alza.
El Ministro de Estado ha comunica­
do que de Alemania van á 'legar 400 
toneladas de simiente de remolacha pa­
ra el cultivo-de dicha planta en Espa­
ña, cuyo tránsito han antorizado los 
Gobiernos de Francia é Inglaterra.
Una Comisión de fabricantes de al­
cohol, presidida por el Sr. García 
Alonso, ha visitado ai Sr. Presidente 
del Consejo y Ministro de Hacienda pa­
ra pedirles que el Gobierno desestime 
la instancia en la que los licoristas so 
licitaban se gravase la exportación de 
los alcoholes vínicos ó industriales.
l amo el Presidente como el ¿Minis­
tro de Hacienda ofrecieron estudiar el 
asunto con verdadero interés.
1
Las noticias que se reciben de toda 
la Nación son inmejorables, todo hace 
presumir un gran año agrícola si los 
meses mayores ¿Mayo y Junio acom­
pañan y no hacen de las suyas. En es­
ta región que no necesita muchas 
aguas se puede esperar con más fun­
damento.
El problema de las subsistencias 
tiene en espectación á fabric ntes y 
vendedores no atreviéndose á aventu­
rarse en uno ú ctro sentido, limitán­
dose hoy solo á la compra de lo nece­
sario para la fabricación del consumo 
de las poblaciones. ¿No sabemos que re­
solverá el Gobierno pero sea lo que 
quiera no ha de bajar del precio actual 
después que se normalícela situación. 
Los fletes se encarecen cada día más y 
esta es la causa principal de la subida 
del trigo.
El precio continúa corno en la sema 
na pasada, oscilando entre 63 y 64 rea­
les el trigo, 48 á 5o el centeno, 3i y 3c 
la cebada, 23 á 24 la avena, los yeros 
á 44 y muelas á ?g.
NUESTRO ¿MERCADO
También sigue como en los demás 
de Castilla algo retraído. Se paga á 62 
y medio y 63 el trigo, de 46 á 47 e! 
centeno, cebada de 3r á 32, avena de 
22 á 23, yeros á 4.3, muelas á 38 y gar­
banzos de sembrará 110.
MERCADO DE VINOS
En alza progresiva, cada día sube 
más y aun todavía no venden los par­
ticulares de su cosecha. Se paga lo 
poco que se vende á 3o reales cántaro 
y á la minuta á 5o céntimos litro. De 
la Mancha se hace gran consu no á 7 
pesetas cántaro.
Tiempo lluvioso y variable.
RIOSECO.—Imprenta de Santaeufemia.
ibono delrimavera ó lubierta
Lo mejor para los sembra­
dos y aumentar mucho las co 
sachas es el
NITRATO DE SOSA
Que se vende en los Alma­
cenes de Abonos Químicos de
ledro de la Silla é lijo.-lefiafiel.
Pedir precios y condiciones 
de venta.
El nuevo dueño de la antigua 
Fonda de ELIAS DE DOMINGO, 
Cándido Martin, pone en conoci­
miento de su clientela, que conti­
núa al fronte do dicho estableci­
miento el acreditado fondista To­
más Frutos con e-merado servicio 
de coches á todos ios trenes y pa­
ra salidas á ios pueblos y horas 
que se pidan á precios muy econó­
micos.
LABRADORES
Sipmsais abonar con Nitrato de 
Sosa apresuraros á comprarlo, 
pu js sube mucho. Si lo hubierais 
hecho con el anterior aviso, os ha­
bríais ahorra lo bastantes pesetas.
JABON EN POLVO
PARA LA BARBA
SUAVE Y ESPUMOSO 
PERFUME EXQUISITO*




Engorde rápido, y económico de 
Los animales con ios preparados
PINOS
Djp")sitv en esta viílii, en la DROGUERÍA 
de la Plaza Mayor
SANTOS ATIENZA ,
MARMOLISTA J
^ íjr"‘ nf* íc- '¿|.f ii n VsíJI Vi % 'trz-.
'
b Jllp^EiáSl Ibis i“ V i
uñe
rin
Almacenes de ferretería, Hierros, Carbones,
GAMAS y MUEBLES
¥ICTOEraoa ESTEBAN
Trabajos en cemento y piedra 
artificial, fachadas, cruces,
fregaderos y tuberjm
i venida de A f/onso XI1.
¿Quoréis saber donde hay más surtido y mejores condi­
ciono* para comprar estos artículos?
Fue* visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo 
lo concerniente al ramo y especialmente gran variación de Co- ¡ 
ciñas E i mó micas par a uso de carbón y leña de los más a-re-^ 
ditados fabricantes, ai mismo tiempo, os facilita !a verdadera , 
instalación de las mismas, por medio del modelo especial de 
su propiedad.
Para los que na pueden comprar C > i tengo los acredita­
dos Fuelles Castillo de Peña fiel con mi nombro, para mayor ga­
rantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 














Portales Pinza Mayor (Frente á la Iglesia).--PEÑAFIEL
Maquinaria Agrícola é Industrial
v Oficinas Técnicas
Garteiz Ef Yermo y C
BXLBAOVAJULADOLIXJ
Maquinaria agrícola de todas clases.
aBMBBABOHASt moQ&xmm-Q&.TLTmm
Aventadoras, Cribas Ara los, Gradas, Rodillos, Cultivadores, 
Arrobaderas, Cortapajas, Trf tiradores, Bombas y Molinos de 
viento, Prensas para paja, li mo, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Uastrillosy afiladoras Me Gormick 
Trilladoras á vapor de todos los tipos.
Prendas y pisadoras ara uva,
. xsraxmTBE&XÉ
Catálogos y presuf uestes á quien los solicite. 
VALLADOLID: DEPÓSITO EN RIOSECOI






Depósito de venta en Peñafiel
Callicida Wtf? fí$f illDlk di a'l V¿l
VIVEROS DE VIDES b......
D E
Abono de Primavera ó Cubierta Enrique de la Villa
, , , Seleccionados v con garantía,
Lo mejor para regenerar los sem. ,|an |,(S ¡,,,'erios, "barbados v est
















El mejor preparado para cui’j^ 
los callos, ojos de galio y dure?1 
de los pies!








Que se Vende en los Almacenes de Abonos Químicos de
Pedro de la Villa é Hijo
^ El
SANTABÜPBMI*
Búa, 52.-Medina de Rioseco.
PENA PIEL
amÉMmmmr J ———■
En este antiguo y acreditado establecimienro se Wc\i 
da clase de trabajos tipográficos con esmero y econovo^' $ 
eialidad en Esquelas mortuorias, Recordatorios, Tari0; 1
—Lq_aiArL¿ixuiri_Lor> f q ol ^ i^ ^ fit
